
































































































































School of Peace Studies）であったこのプロ
グラムも英国の高等教育に見られる急激な
学部学科再編の波に見舞われている。社会
北　星　論　集（文） 　第 58 巻　第１号（通巻第 72 号）
― 13 ―
科学部（School of Social Sciences）の平和
学 科（Department of Peace Studies） と な










































の第15章に収められている Paul Rogers と
Oliver Ramsbotham（ 英 国 ブ ラ ッ ド フ ォー
ド大学）による「Peace Research, Then and 
Now（平和研究：過去と現在）」である（な

















めることになるだろう（likely to determine 

























的な基盤の不在（the absence of a distinctive 







おいて非暴力の過程（non-violent process of 

















おける親密な関係性（the close relationship 






















































































平和学プログラム長を務めている Katy Gray 
Brown 教授は哲学の教授でもあり，哲学と



































































































を発表している open democracy において，
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Number 1, pp47-59.
・ROGERS, Paul (2019)., Paul Rogers: A 
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・Paul Rogers Twitter https://twitter.com/
profprogers 
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・Rotary International Peace Fellowship Master’s 
degree programs https://www.rotary.org/en/
our-programs/peace-fellowships-masters-
degree-programs 
（最終アクセス日：2020年5月7日）
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